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Nota de presentació al volum d’homenatge 
a Núria Sales
Núria Sales ha tingut una intervenció molt activa, encara que més curta del que 
haguéssim volgut, dins la nostra historiograﬁ a. És autora de nombrosos treballs, 
tots ells ineludibles per les seves valuoses aportacions, sempre riques en suggeri-
ments de tota mena. Publicacions, comunicacions, lliçons, conferències, ressenyes 
o informació epistolar han estat les eines d’una obra aparentment poc unitària per 
la discontinuïtat temporal i les circumstàncies personals i històriques, que, tanma-
teix, conté una lucidesa cientíﬁ ca poc comuna.
L’equip de redacció de la revista Recerques, la qual, en més d’una ocasió, ha 
acollit en les seves pàgines estudis seus, ha valorat –atesa aquesta doble perspec-
tiva, de considerar-la d’una banda una historiadora de qualitat acadèmica i de 
l’altra de generositat intel·lectual i trajectòria poc homologables– la necessitat de 
fer-li un modest homenatge.
La capacitat de treball, una intuïció històrica i una gran curiositat intel·lectual 
han propiciat que Núria Sales fes aportacions sobre camps històrics molt diversos 
i segons una àmplia cronologia. No sols modernistes sinó també medievalistes i 
contemporaneïstes generalistes i del dret l’han tingut en compte i li han fet tota 
mena de consultes. Ens ha parlat de masies i remences medievals, de jueus i de 
moriscos, de bandolers i senyors feudals moderns, ha distingit entre ﬁ lipisme i 
botiﬂ erisme, o ha situat el paper de les mules en el transport del XVIII i ha parlat de 
soldats i quintes del segle XIX. Ha plantejat qüestions pertinents dels temes més 
diversos: vida parlamentària a l’antic règim, ordes religioses i colonialisme, justícia 
senyorial, esclavisme, les guerres de l’antic règim amb el Rosselló de fons, etc., a 
més de destacar com a traductora. Ho ha fet tant des de documentació primària 
com des de l’ús crític de la bibliograﬁ a o des de ressenyes historiogràﬁ ques que no 
feien diferència entre obres de tall acadèmic i treballs d’abast aparentment menor, 
de caràcter general o de caràcter més local, sempre segons prismes sovint inèdits 
que han obligat a repensar i a encetar nous camins d’anàlisi.
Per totes aquestes raons, la nostra revista ha volgut dedicar-li un volum miscel-
lànic d’homenatge i reconeixement. Més historiadors haurien volgut dedicar-li un 
article, però el ritme de treball d’avui no els ho ha permès.
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